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El proceso de Pasantía fue la oportunidad para poder explotar los conocimientos 
aprendidos en la trayectoria de estudiante en la Facultad de Ingeniería Ambiental, 
en la Universidad Libre seccional Socorro, en el cual, se llevó a cabo las actividades 
definidas en el Plan de Trabajo de la pasantía. 
   Medina. (2020) planteo como objetivo Aportar a la alcaldía de San Gil un marco 
de referencia para la protección del entorno, por medio de la formulación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental p. 4) en donde se incluye el diseñó de la política 
ambiental de la institución con el fin de establecer acciones para cuidar o proteger 
el medio ambiente y conseguir un desarrollo sostenible (Gil & Miguel, 2007). Esta 
deberá ser aprobada por un ingeniero en ejercicio con licencia profesional, dado 
que formalmente aun la pasante no es ingeniera, por ende, su función fue colaborar 
con la formulación de PIGA sin asumir responsabilidades. 
Se desarrollo la política ambiental en la dependencia de Desarrollo Económico, 
acorde a lo aprendido sobre este requisito en la Norma ISO 14001, para 
posteriormente desarrollar un Plan Institucional de Gestión Ambiental en el cual se 
plasmó cada uno de los criterios para una adecuada formulación como la 
planificación, identificación de aspectos e impactos ambientales, identificación de 
los requisitos legales aplicables, objetivos ambientales, cinco (5) programas de 
gestión ambiental, seguidamente del plan de acción, seguimiento y verificación. Por 
último, ajuste y mejora continua. 
Por último, la pasante se involucró en las actividades sociales, culturales y 
ambientales establecidas en la alcaldía, aportando conocimientos en todo lo 








La Constitución Política del 1991, le dio un reconocimiento al medio ambiente, 
estableciendo artículos como el Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines” (Constitución Política de 
Colombia, 2020).   Por tal razón, la Alcaldía Municipal de San Gil quiere contribuir 
de forma voluntaria a la mejora ambiental y de esta manera cumplir su compromiso 
social logrando un desarrollo sostenible, es decir, buscando un equilibrio entre los 
factores, social, económico y ambiental, cuyo único fin es el favorecer la calidad de 
vida de todos, por medio de actividades de responsabilidad social corporativa. 
  Por consiguiente, se formula un PIGA (PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION 
AMBIENTAL) el cual es un instrumento de planeación que parte del análisis de la 
situación ambiental institucional, con el propósito de brindar información y 
argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de gestión ambiental que 
garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos de coeficiencia, entre 
otras acciones ambientales que contemplen la institución (secretaria distrital de 
ambiente, 2020).  
Por tal razón el objetivo del PIGA es Formular un sistema de Gestión Ambiental 
en la Alcaldía Municipal de San Gil, para lograr un desarrollo sostenible, buscando 
un equilibrio entre los factores social, económico y ambiental, por medio de la 
inclusión del requisito de política ambiental incluido en ISO 14001:2015, logrando 
así, el uso racional de los recursos, el cumplimiento de los requisitos legales, de 
igual manera, controlando y mitigando los impactos ambientales negativos y 
fomentando una cultura organizacional amigable con el medio ambiente. 
Para darle logro al objetivo se empezó con el diseño una política ambiental, 
seguidamente la etapa de planificación, en esta se implementó la metodología 
Integral, la cual se estableció con base en las propuestas por Leopold, el Instituto 
Batelle y Conesa, donde se pudo verificar la significancia de cada impacto y 
establecer las prioridades para su control, posteriormente se formulo 5 programas 







3. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
Según Institucional (2020) La Alcaldía Municipal de San Gil en cumplimiento de 
sus funciones constitucionales y legales: se encarga de planificar, dirigir y 
promocionar el desarrollo económico, político, socio- cultural y ambiental del 
municipio; actuando con responsabilidad y transparencia, fundamentada en su 
talento humano competente. Proporciona la prestación de servicios de calidad y el 
sentido de pertenencia en el servicio y atención a los ciudadanos, así mismo, 
fortalece la gestión por procesos para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y la 
satisfacción de las partes interesadas y desarrolla una cultura de mejoramiento 
continuo enfocado en los procesos del Sistema de Gestión. 
 
3.2 VISIÓN  
San Gil para el año 2030 será reconocida como ciudad emblemática, planificada, 
con territorio sostenible ambientalmente, proveedor de servicios turísticos, 
educativos y financieros, con infraestructuras integradas armónicamente, 
reconociendo su patrimonio cultural y con espacios que mejoran la movilidad. Habrá 
reducido las brechas urbano rurales con tejido social integral, se establecerá como 
polo de desarrollo competitivo con su sello marca región, ofreciendo seguridad con 
responsabilidad institucional, y habrá aumentado el sentido de pertenencia e 
identidad de los ciudadanos («Visión y misión», 2020). 
 
3.3 MISIÓN 
   El municipio de San Gil, como entidad político administrativa, buscará siempre el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su 
jurisdicción, mediante la elaboración y adopción de planes, programas y proyectos 
que serán ejecutados de acuerdo a los recursos asignados con criterios de prioridad 
y equidad, propiciando la vinculación de organismos nacionales e internacionales” 







3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
























Fuente: Pagina de la alcaldía  
 
La estructura organizacional de la alcaldía municipal de San Gil cuenta con un 
sistema jerárquico encabezado por el despacho del alcalde, en donde recibe 
información de las otras oficinas y toma las decisiones pertinentes para dar 
cumplimiento a  la misión de la organización, de esta, se desglosa la oficina de 
control interno integrado, y la oficina de planeación; en el siguiente nivel se 
encuentra nueve secretarias o también llamadas dependencias, las cuales cuentan 
con un secretario en cargado de la dirección y supervisión, hay 2 dependencias de 
las cuales se desprende directamente  2 secretarias, la subsecretaria de Salud y la 
subsecretaria de Desarrollo Rural, que para el 2020 trabajo en conjunto con la 





3.5 MODELO DE PROCESOS 
 























Fuente: Pagina de la alcaldía 
Los macroprocesos son la agrupación sistemática de los procesos que conforman 
el Modelo de operación, uno de ellos son los procesos estratégicos, los cuales 
responden a la revisión del direccionamiento de la alcaldía, y asegura la efectividad 
del sistema, en el modelo de operación se encuentra planeación estratégica y 
gestión de la evaluación. En los procesos misionales se encuentra la participación 
comunitaria, gestión de convivencia, gestión social, promoción al desarrollo, gestión 
de infraestructura y gestión de movilidad, siendo los procesos más relevantes los 
cuales desarrollan funciones específicas en la alcaldía. En los procesos de apoyo 
de encuentra la gestión de contratos, gestión administrativa y gestión financiera, los 
anteriores prestan apoyo a los procesos misionales, proporcionando la toma de 




3.6 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLA LA 
PASANTÍA (FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO) 
DECRETO No. 100-1 2-022-2018 (19 de enero de 2018) POR EL CUAL SE 
ESTABLECE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE SAN GIL, SANTANDER Y SE SEÑALAN LAS FUNCIONES DE SUS 
DEPENDENCIAS. 
 
(«Funciones», 2020). Artículo 8. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO.- Tiene como objetivo el fomento al desarrollo 
económico, en empresa, capacitación y asesoría empresarial, masificación de la 
conectividad y gestión de la asistencia técnica directa rural, junto a la coordinación 
y control sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y el de alumbrado 
público, con la finalidad de impulsar el progreso local y propiciar mejores 
condiciones materiales de vivencia de la población del campo y la ciudad. Son 
funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico los siguientes: 
1. Diseñar e implementar programas de desarrollo agropecuario que contribuyan al 
mejoramiento de los ingresos y el nivel de vida de los productores del municipio, 
teniendo en cuenta el plan de desarrollo municipal y el plan de desarrollo nacional. 
2. Evaluar, controlar constantemente si la prestación de servicios públicos 
domiciliarios en el municipio es prestada de manera eficiente y oportuna y, en caso 
contrario, informar a las autoridades competentes en materia de control sobre la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. En el caso en que la prestación 
del servicio se haga a cargo de una entidad descentralizada del municipio se debe 
informar también al alcalde y al concejo municipal con el fin de que se tomen las 
medidas pertinentes 
3. Evaluar, gestionar y promover decisiones, medidas e ¡instrumentos para que 
exista una prestación eficaz, eficiente y oportuna del servicio de alumbrado público 
en el Municipio 
4. Fomentar asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general las actividades 
generadoras de empleo 
5. Promover la capacitación, apropiación tecnológica y asesoría empresarial 
6. Implementar estrategias para gestionar recursos nacionales e internacionales, 




7. Formular, orientar y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos en 
materia de desarrollo económico del municipio relacionados con la generación de 
empleo, fomento del emprendimiento, desarrollo de los sectores productivos de 
bienes y servicios en un marco de competitividad e integración económica 
8. Direccionar el desarrollo de proyectos de tecnologías de la información y la 
comunicación como soporte del desarrollo social, económico y político. 
9. Formular, orientar y coordinar las políticas y estrategias para fomentar la 
innovación y la generación de empleo digno, el estímulo y apoyo al emprendimiento 
económico y al desarrollo de competencias laborales siguiendo los lineamientos del 
gobierno nacional y departamental. 
10. Participar en la elaboración, articulación, coordinación y ejecución de políticas, 
programas y proyectos de desarrollo económico y tecnológico con entidades 
públicas y privadas que contribuyan al logro de los objetivos de la dependencia. 
11. Realizar acciones que promuevan el desarrollo económico local, tales como 
planes, estudios, asesorías, capacitaciones, alianzas estratégicas, coordinaciones 
administrativas, sistemas de información, financiaciones, promociones, 
exposiciones, ruedas de negocios entre otros. 
12. Coordinar con la secretaria de planeación la elaboración del plan de desarrollo 
económico, social y ambiental del municipio. 
















4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El agotamiento de los recursos naturales, es la consecuencia de su uso desmedido 
por los humanos, generando sobreexplotación de los recursos por la urgencia de 
satisfacer las necesidades ilimitadas, sin pensar que los recursos si son limitados y 
no teniendo en cuenta la afectación a las generaciones futuras. Al agotarse los 
recursos renovables y no renovables, la población va a experimentar crisis 
económica, perdida de vida tanto humana como animal por las extensas sequias.  
Entre los impactos que más perjudican el medio ambiente, es el uso irracional del 
agua, es contradictorio que el planeta tierra sea ocupado mayormente por agua, 
pero de esta, solo sirve para consumo humado el 2.5% , en los últimos tiempos, el 
uso de detergentes han alterado las propiedades del agua, incrementando costos 
para su tratamiento, de igual manera el derroche a la hora de bañarse, cocinar, entre 
otras actividades, provocan que la fuentes de energía como las hidroeléctricas, 
tengan mayor demanda, pero estas a su vez perjudican la biodiversidad del cauce 
provocando que las especies migren. 
La hidroeléctricas aportan un significante porcentaje en la producción de energía, 
pero como se mencionó anteriormente, tiene consecuencias este proceso, unas de 
ellas, es el desplazamiento de comunidades agua arriba por motivo de conservación 
de la cuenca y agua abajo previniendo accidentes, otra consecuencia, es el cambio 
de temperatura del agua que se genera cuando esta pasa por las turbinas que 
afecta la biodiversidad y también se ha evidenciado una reducción de caudal. Por 
consiguiente, las personas deben apagar las luces que no se esté usando, también 
es necesario aprovechar la luz natural emitida por el sol y desconectar 
electrodomésticos  
Por consiguiente, el cuidado del ambiente le compete a toda la población, es 
necesario el compromiso de cada institución con la conservación de los bienes 
naturales y las alcaldías no son la excepción, estas municipalidades, ejercen una 
posición de liderazgo, permitiendo dirigir a los funcionarios hacia un camino de 
desarrollo sostenible, en el cual la protección del medio ambiente se encuentre 











5 OBJETIVO DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Aportar a la alcaldía de San Gil un marco de referencia para la protección del 
entorno, por medio de la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
✓ Formular la Política Ambiental con el fin de proteger el medio ambiente, 
adoptando tecnologías que sean más amigables e implementando mejores 
prácticas en la Alcaldía de San Gil 
✓ Estructurar el Plan Institucional de Gestión Ambiental a partir del análisis 
descriptivo de la situación ambiental actual en la alcaldía de San Gil  
✓ Apoyar el desarrollo de jornadas ambientales, culturales y sociales 

















6 MARCO CONCEPTUAL 
 
Agua: Es una sustancia que se presenta en abundancia en la tierra, se puede 
encontrar en diversos estados, principalmente líquido, pero también hielo y vapor. 
Es fundamental para la conservación de la mayoría de las especies, (Jane B, 2007) 
Aprovechamiento: hace referencia a la utilidad o beneficio (Pérez Porto & Gardey, 
2020). 
Aspecto ambiental: Según la ISO 14001:2015, un aspecto ambiental es cualquier 
actividad que desarrolle la organización, creando servicios o productos, y que a su 
vez estos tengan intercambios con el medio ambiente. 
Aspecto Ambiental Significativo: Un aspecto ambiental significativo es cualquier 
actividad que desarrolle la organización, creando servicios o productos, y que a su 
vez estos tengan intercambios relevantes o importantes con el medio ambiente. 
Cambio Climático: Es la modificación del estado inicial del sistema climático, 
conformado por la atmósfera, biosfera, hidrosfera, y la litosfera, que permanece en 
lapsos de tiempo largos (Nathaniel L. Bindoff & Peter A. Stott, 2018) 
Consumo: Es el acto de usar y/o gastar un producto, ya sea bien o un servicio, 
satisfaciendo las necesidades humanas (Oca, 2019) 
Contaminación: Esto sucede cuando sustancias o elementos, entran en el medio, 
generando una alteración ya sea física, química o visual, volviéndolo inseguro para 
su uso (Merriam-webster, 2010) 
Desarrollo Sostenible: Es cuando la sociedad es capaz de cubrir las necesidades 
de las personas, sin afectar al medio ambiente ("Línea VerdeHuelva", 2020) 
Disposición Final: Es la actividad en la cual las personas depositan los residuos 
en lugares seleccionados. 
Energía: Es la capacidad de obtener luz, calor por medio de una materia (Bueche 
F, 1988). 
Gestión Ambiental: Es la táctica en la cual se desarrollar actividades, encaminadas 
a conservar el medio ambiente (Pahl W 2007).   
Impacto Ambiental: Hace referencia a los efectos negativos del actuar del hombre 




Indicador: Son variables las cuales intentan medir una actividad de forma 
cuantitativa o cualitativa, para así poder tomar acciones (España, 2012) 
Medio Ambiente: Es el lugar en el cual interactúan tanto los componentes bióticos, 
como los abióticos y allí evolucionan (Raffino, 2020). 
PIGA: Es un instrumento que tiene varias fases, se empieza con un diagnóstico de 
la situación actual, verificando los aspectos e impactos. Para la mitigación de dichos 
impactos, se realizan unos programas ambientales ("PIGA - Secretaria Distrital de 
Ambiente", 2018). 
Política Ambiental: Se refiere a las medidas que las instituciones llevar a cabo para 
proteger el medio ambiente (Gil C & Miguel À, 2007). 
Reciclaje: Es el proceso en el cual se aprovecha residuos, para darle un segundo 




















7 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En la pasantía se realizó las respectivas actividades que dan conclusión a cada 
objetivo del plan de trabajo. 
  Objetivo E1. Para realizar la política ambiental, fue necesario conocer el 
contexto de la organización, por ende, se revisó el propósito o razón de ser, lo que 
esta realiza para alcanzar dicho propósito y el compromiso que tenga con el medio 
ambiente, por tal razón, se verifico los aspectos ambientales legales vigentes, 
misión, visión, funciones y estructura, se revisó el modelo de operación de proceso. 
Finalmente se redactó una política ambiental, la cual es apropiada para el propósito 
y el contexto de la empresa, en la que se incluye la naturaleza, proporcionando un 
marco para establecer los objetivos ambientales, incluyendo un compromiso para la 
protección del medio ambiente, compromiso necesario para cumplir con todas las 
obligaciones, incluye el compromiso de realizar la mejora continua del Sistema de 
Gestión Ambiental mejorando su desempeño ambiental. (ISO 14001, 2015) 
Una vez redactados los objetivos ambientales, que conforman la política, la 
alcaldía debe procurar alcanzarlos dentro de sus procesos, dichos objetivos se 
realizaron de carácter medibles, monitoreados y coherentes. Una vez finalizados, 
serán aprobados por un Ingeniero. 
 
 
Objetivo E2. Para desarrollar el Plan Institucional de Gestión Ambiental es 
fundamental el análisis descriptivo de la situación ambiental actual en la alcaldía de 
San Gil, por tal razón se realizó un diagnóstico, el cual se compone de dos partes:   
Identificación de los aspectos ambientales significativos e Identificación de los 
requisitos legales aplicables. 
• Para Identificación de los aspectos ambientales significativos se 
implementó la metodología Integral, la cual fue a criterio del pasante, esta 
es de las más completas, logrando que se puede verificar significancia de 
cada impacto y establecer las prioridades para su control. Teniendo en 
cuenta que es un examen subjetivo, se realizó con dos personas, para 
lograr un diagnóstico más razonable y confiable. 
• Para realizar la identificación de los requisitos legales aplicables, se 




Posteriormente se formularon 5 programas, con el objetivo de mitigar impactos 
significativos identificados, buscando la manera de solucionarlos y minimizarlos, así 
como la sensibilización y buenas prácticas ambientales. 
Es necesario tener un plan de acción, es decir, como la institución dispondrá de 
estrategias para lograr los objetivos, en este caso el desarrollo del Plan Institucional 
de Gestión Ambiental, para ello es necesario establecer una vez creado en comité 
PIGA unas metas e indicadores. La función del pasante es dejar plasmado en que 
consiste y realizar ejemplo para que lo desarrollen a futuro  
En la etapa de verificación se concluye si los resultados conseguidos en el plan de 
acción, lograron dar cumplimiento a los objetivos propuestos, pero esto se logra por 
medio de indicadores, una vez más se explica en que consiste y como llevarlo a 
cabo.  
Objetivo E3: Se brindó apoyo en las jornadas culturales, sociales y 
ambientales establecidas por la alcaldía de San Gil, de igual manera se 



























8 FORMULACION DEL PIGA 
 
A partir de este punto, empieza la formulación del Plan de Gestión Institucional 
Ambiental, todo lo que incluye el ítem 8 es complemento de la formulación, los 
resultados se verán en el punto ítem 9. cabe resaltar que todo lo que se plasma a 
continuación, fue diseñado y estructurado por la pasante, por tal razón, ítems como 
el de la Política Ambiental, es una propuesta, la cual deberá ser revisada y 





El PIGA es un instrumento de planeación ambiental institucional, que parte del 
análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de las sedes 
administrativas y operacionales. La alcaldía de San Gil quiso formular su Plan 
Institucional de Gestión Ambiental, en virtud de hacer parte activa en la disminución 
de la contaminación ambiental, siendo necesario, diseñar una política ambiental, 
también realizar diversos programas, actividades e indicadores que contribuyan a 
una gestión efectiva. 
Además de concientizar y sensibilizar a todo el personal interno, usuarios de la 
entidad, para dar solución a malas prácticas ambientales además el mantenimiento 
y desarrollo de un ambiente sano se concreta en las organizaciones a partir de las 
prácticas ambientales, las cuales deben ser explicitas y planeadas de forma que se 












8.2 OBJETIVOS DEL PIGA 
 
8.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Formular un sistema de Gestión Ambiental en la Alcaldía Municipal de San Gil, 
para lograr un desarrollo sostenible, buscando un equilibrio entre los factores social, 
económico y ambiental, por medio de la inclusión del requisito de política ambiental 
incluido en ISO 14001:2015, logrando así, el uso racional de los recursos, el 
cumplimiento de los requisitos legales, de igual manera, controlando y mitigando los 
impactos ambientales negativos y fomentando una cultura organizacional amigable 
con el medio ambiente. 
 
 
8.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
➢ Impartir un conocimiento por medio de la educación ambiental buscando un 
cambio de hábitos individuales y colectivos y una toma de conciencia sobre 
la importancia de conservar el medio ambiente. 
➢ Formular programas de gestión ambiental (programa de ahorro y uso 
eficiente de agua programa de ahorro y uso eficiente de energía programa 
de gestión integral de residuos programa de consumo sostenible programa 
de implementación de prácticas sostenibles). 
➢ Socializar los programas ambientales contemplados en el Plan institucional 
de gestión ambiental, fomentando acciones que promuevan el uso adecuado 
de los recursos dispuestos para las actividades. 














8.3 ¿QUE ES UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL? 
Es una herramienta o metodología que desarrolla una estructura organizativa, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para determinar 
y alcanzar una política medioambiental responsable. Existen dos sistemas de 
gestión ambiental muy conocidos como la ISO 14001 y el EMAS (Taboada, 2019). 
Un Sistema de Gestión Ambiental, permite que se realice un control de 






El Plan de Gestión Ambiental en la Alcaldía Municipal de San Gil es de carácter 
colectivo, por ende, es obligación de todo el personal su cumplimiento, donde cada 
jefe de área es responsable del seguimiento y control para lograr su eficiencia. Y 

















9 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
9.1  POLÍTICA AMBIENTAL 
La Alcaldía Municipal de San Gil, siendo una institución político administrativa, 
buscará siempre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de su jurisdicción, mediante la elaboración y adopción de planes, 
programas y proyectos que serán ejecutados de acuerdo a los recursos asignados 
con criterios de prioridad y equidad, propiciando la vinculación de organismos 
nacionales e internacionales”  
A partir del año 2020 es adoptada la política ambiental desde La alta dirección 
de la Alcaldía Municipal de San Gil, encabezada por el alcalde Hermes Ortiz 
Rodríguez, la cual se establece en base a los requerimientos del requisito 5.2 de la 
Norma ISO 14001:2015.    
Esta política busca generar cambios en el comportamiento de los funcionarios 
permitiendo una cultura de compromiso ambiental; por lo tanto, se establecieron los 
siguientes objetivos los cuales será compromiso de toda la institución su 
cumplimiento. 
 
➢ Emplear de forma eficaz y responsable los recursos a través de programas 
ambientales, promoviendo el uso eficiente y ahorro del agua, la energía, y 
así mismo el buen manejo de los residuos sólidos generados en la entidad 
considerando el consumo de papel. 
➢ Disponer de manera eficiente la separación de los residuos sólidos dentro 
de las instalaciones de la entidad, garantizando el aprovechamiento de 
materiales como plástico y vidrio, manejando de manera adecuada los 
residuos peligrosos como pilas, luminarias, tintas, etc.), promoviendo el 
cumplimiento de programas ambientales. 
➢ Fomentar el uso de contenedores para disposición final de residuos 
sólidos como envases de plaguicidas de uso domésticos vacíos, 
medicamentos veterinarios y medicamentos vencidos a sectores directa o 
indirectamente vinculados con la entidad. 
➢ Garantizar que el actuar de la Alcaldía, secretarias y dependencias 
responda a conductas responsables contribuyendo a la prevención de la 




sensibilización en cuidado del medio ambiente a todos los contratistas y 
grupo de interés (personal de aseo y mantenimiento).  
➢ Fortalecimiento de la cultura ambiental y buenas prácticas a través de 
campañas, capacitaciones, programas, objetivos y metas ambientales 
establecidos por el Plan Institucional de Gestión Ambiental para todo el 
personal garantizando el pleno desarrollo. 
➢ Dar cumplimiento de la normatividad legal y requisitos legales vigente y 

























9.2  PLANIFICACIÓN 
 
9.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
Para llevar a cabo la identificación de Aspectos e Impactos ambientales se 
implementó la metodología Integral, la cual se estableció con base en las 
propuestas por Leopold, el Instituto Batelle y Conesa, a partir de esta, se puede 
verificar significancia de cada impacto y establecer las prioridades para su control. 
A continuación, se presenta los aspectos ambientales con su debida descripción 
y los impactos que estos generan; teniendo en cuenta que es un examen subjetivo, 
al realizarlos con dos personas, resulta en un diagnóstico más razonable y confiable. 










Personal que hace 
parte de la institución 
en las diferentes áreas 
como por ejemplo 
administrativo y de 
limpieza 
Disminución de 









Debido al uso de tintas 







El uso de vehículos 
para el transporte del 
personal a las veredas 
y del sitio de trabajo a 
sus hogares 
Alteración de la 
capa de ozono 
- Atmosfera 
Deforestación 
Resultado de la 
adecuación del terreno 
para la construcción de 
la institución 
Desplazamiento 





Materiales como papel, 
cartón, vidrio, entre 









residuos solidos  
Materiales como papel, 
cartón o vidrio que no 









Consumo de agua 
limpieza de la 
instalación, 
mantenimiento de las 


















agua lluvia  
Se utiliza para el riego  
Disminución de 





En reuniones o 









Debido al uso 







En la tabla número 1 se puede observar que se hallaron 11 impactos siendo 3 
de tipo positivo lo que significa que mejora la calidad ambiental de la institución y/o 
entorno y 8 son de tipo negativo, indicando que deteriora la calidad ambiental de la 
institución y/o entorno. 
A continuación, se verifica la importancia del impacto, la cual se hará de forma 
cuantitativa con escalas de valor establecidas por la metodología Integral; para 
hallar dicha importancia se evaluará 5 criterios los cuales son, alcance, 







Se refiere al área 
de influencia del 
impacto en 
relación con el 




El tiempo que queda 
confinado dentro del 
área donde se genera 
Local 
5 
Trasciende los límites 
del área de influencia 
Regional 
10 
Tiene consecuencias a 
nivel regional 
PROBABILIDAD  
Se refiere a la 
posibilidad que se 
dé el impacto   
Baja 1 
Posibilidad muy remota 
que suceda 
Media 5 
Posibilidad media que 
suceda 
Alta 10 
Muy posible que 
suceda en cualquier 
momento 
DURACION 
Se refiere al 
tiempo que estará 
el efecto positivo o 
negativo del 
impacto en el 
ambiente 
Breve 1 
Alteración del recurso 
en lapso de tiempo 
muy corto 
Temporal 5 
Alteración del recurso 
en lapso de tiempo 
moderado 
Permanente 10 
Alteración del recurso 
permanente en el 
tiempo 
RECUPERABILIDAD  
Se refiere a la 
posibilidad de 
reconstrucción 
total o parcial del 
recurso afectado 
por el impacto 
Reversible 1 
Puede eliminarse por 





Se puede disminuir el 
efecto a través de 
medidas de control  
Irreversible 10 
El recurso no vuelve a 
las condiciones 
originales a través de 
ningún medio 
CANTIDAD 
Se refiere a la 
magnitud del 
impacto, es decir, 
la severidad con la 
que ocurría la 
afectación 
Baja 1 
Alteración mínima del 






























Disminución de la 
tasa de 
desempleo  
5 10 10 10 10 10 
500000 
Generación de 
residuos peligrosos  
Alteración del 
suelo 




Alteración de la 
capa de ozono 




de fauna  








5 5 5 10 5 10 
62500 
Generación de 
residuos solidos  
Contaminación 
del suelo 
5 10 5 5 10 10 
125000 
Consumo de agua 
Alteración de las 
propiedades 
físicas del agua 
10 10 5 5 10 10 
250000 





10 5 5 5 5 10 
62500 
Aprovechamiento 
agua lluvia  
Disminución de la 
alteración del 
agua 
10 10 5 10 10 10 
500000 
Generación de ruido 
Afectación salud 
humana 
1 5 1 1 1 10 
50 


















Tabla 4. Clase efecto Negativo 
RANGO DE 
IMPORTANCIA CLASE EFECTO 
1 a 25000 Bajo Negativo 








Tabla 5. Clase efecto Positivo 
RANGO DE 
IMPORTANCIA CLASE EFECTO 
1 a 25000 Bajo Positivo 
>25000 a 125000 Moderado Positivo 
>125000 a 
1000000 Alto Positivo 
Fuente: Autor 
 






Disminución de la tasa de 
desempleo  500000   
Alteración del suelo 125000   
Alteración de la capa de 
ozono 250000   
Desplazamiento de fauna  5000   
Reducción de recursos 
económicos  62500   
Contaminación del suelo 125000   
Alteración de las 
propiedades físicas del agua 250000   
Agotamiento recursos 




Disminución de la alteración 
del agua 500000   
Afectación salud humana 50   
Agotamiento recursos 
naturales 62500   
Fuente: Autor 
 




En el anterior grafico se puede observar que la clase de efecto que más tiene 
presencia en los impactos es el Moderado negativo con 7, seguido de Bajo negativo 
con 2 y finalmente moderado positivo y Alto positivo presentan 1, esto es oportuno, 
porque se puede iniciar abordando ese impacto moderados negativos, para reducir 
























Gráfico 2. Porcentaje correspondiente a cada clase de efecto 
 
Fuente: Autor 
Anteriormente se pudo distinguir el número de impactos correspondientes a cada 
clase de efecto, y en el grafico 2 podemos observar de manera porcentual su 
respectivo valor, siendo el Moderado negativo el que mayor fracción presenta con 





















9.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES 
 




Consagra lo referente a los derechos colectivos y 
del ambiente, específicamente, establece el 
derecho de todos los colombianos a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger 
la diversidad e integridad del ambiente 
Decreto 2811 de 
1974 
 Regula el manejo d los recursos naturales 
renovables. La defensa del ambiente y de los 
recursos naturales renovables contra la acción 
nociva de fenómenos naturales. Los demás 
elementos y factores que conforman el ambiente 
o influyan en él 
Programa de 
Gobierno 2012- 2015 
Transformación en 
Marcha 
Se adopta el programa de gobierno 
Transformación en Marcha para el periodo 2012-
2015 
Decreto Ley 2811 de 
1974 
trata sobre los residuos, basuras, desechos y 
desperdicios, se establecen las reglas con 
relación a los mismos. Reconoce el ambiente 
como patrimonio común y lleva a la participación 
del Estado y la Nación en la preservación y 
manejo del mismo, así como de los recursos 
naturales. Se plantean allí los principios de uso 
eficiente de los recursos y enfatiza en el derecho 
a disfrutar un ambiente sano. 
Ley 9 de 1979 
Esta Ley desarrolla parcialmente algunos de los 
más importantes aspectos relacionados con el 
manejo de los residuos, desde la definición del 
término hasta su tratamiento y algunas 
prohibiciones 
Ley 253 de 1996 
Esta Ley incluye obligaciones para el país tales 
como la reducción al mínimo de generación de 
residuos peligrosos, creación de 
establecimientos e instalaciones apropiadas para 




Decreto 605 de 1996 
Modificado por el 
Decreto 1713/02 
prohibiciones y sanciones que se harán a los 
usuarios en relación con la prestación del servicio 
público domiciliario de Aseo 
Decreto 1505 de 
2003 
Definiciones: “Aprovechamiento en el marco de la 
gestión integral de residuos sólidos” y 
“Aprovechamiento en el marco del servicio 
público domiciliario de aseo” 
Ley 697 de 2001 
Nivel Nacional 
Regula: a) El manejo de los recursos naturales 
renovables. b) La defensa del ambiente y de los 
recursos naturales renovables contra la acción 
nociva de fenómenos naturales. c) Los demás 
elementos y factores que conforman el ambiente 
o influyan en él. 
Decreto 2331 de 
2007 
Se ordena el uso racional y eficiente de energía 
eléctrica. Ordena la sustitución de Bombillas 
incandescente por Lámparas Fluorescentes 
compactas de alta eficiencia. 
Ley 373 de 1997 
Nivel Nacional 
Se entiende por programa para el uso eficiente y 
ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso Hídrico. 
Decreto 3102 de 
1997 
Obliga a la utilización de equipos sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 
Fuente: Autor 
 
La legislación colombiana respalda al medio ambiente, desde la constitución de 
1991, Colombia se intereso en el cuidado y preservación de la naturaleza, creando 
leyes que previene la explotación de los recursos naturales, y que a su vez, 
sancionan el inadecuado uso de los recursos, es importante resaltar que estas leyes 
se pueden modificar para beneficio económico de unos pero provocando la 





9.3 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL FORMULADOS 
En el plan institucional de gestión ambiental se estructuraron 5 programas, con 
el objetivo de mitigar impactos significativos identificados, buscando la manera de 
solucionar y minimizar estos impactos, así como la sensibilización y buenas 
prácticas ambientales. 
Estos impactos son generados por actividades diarias en la alcaldía, por tal razón, 
es necesario cambiar las condiciones ambientales y formular estrategias para 
mejorar el manejo de los recursos como agua, energía, entre otros; en la cual se 
formuló programas que cuenta con objetivos, metas y se revisaran anualmente, 
verificara, modificara y/o inclusión de nuevas actividades. 
 
9.3.1 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA 
El programa de gestión integral del recurso hídrico está enfocado a implementar 
las medidas correctivas que permitan garantizar el consumo racional; evitando y 
corrigiendo perdidas, el desperdicio, derroche del mismo en los procesos de la 
entidad municipal 
Objetivo  
Implementar actividades y/o acciones que permitan el utilizar el recurso hídrico 
de forma racional, reduciendo el derroche y gasto inadecuado, promoviendo buenas 
prácticas ambientales y sensibilización educativa orientada en las áreas laborales 
que lleva acabo en la entidad municipal.   
Meta 
Implementando estrategias que faciliten la optimización del recurso, 
sensibilizando y capacitando a todos los usuarios internos, con la finalidad de 
disminuir el consumo de agua en un 2% o 3% reduciendo costos en el servicio de 
agua. 
Actividades 
➢ Identificar por medio de las facturas de cobro del servicio, el gasto de agua 
generado en el último mes en la entidad  
➢ Realizar jornadas de capacitación sobre el ahorro y uso eficiente de agua, 
que involucren a todos los usuarios internos. 
➢ Verificación del ahorro de consumo de agua, con el análisis de las facturas 
de cobro del servicio por un periodo de un año con referencia a lecturas 
anteriores con el fin de lograr la meta propuesta. 




➢ Racionalizar la abertura del grifo para el lavado de mano, no dejar la llave 
abierta innecesariamente  
➢ Al bajar el agua del baño, que no haya fugas 
➢ Verificar que los grifos no presenten goteos y estén debidamente cerradas  
➢ Reporte de algún daño oportunamente  
➢ Realizar el mantenimiento y revisión preventivo y correctivo del sistema 
tuberías, grifos, baños y depósitos de agua  
➢ Educar a los visitantes del ahorro y uso del agua mediante avisos en lugares 
como baños. 
 
9.3.2 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA 
El programa de gestión integral del recurso energético está enfocado en 
implementar medidas de aprovechamiento de posibles energías alternativas y 
garantizar el consumo racional en los procesos de la entidad municipal; además 
minimizar costos y generar una cultura de ahorro. 
Objetivo  
Optimizar y disminuir el uso de energía, orientada a su utilización racional en las 
operaciones administrativas y generar una cultura del ahorro de energía y un uso 
eficiente. 
Meta  
Aprovechamiento y eficiencia de la energía sin interferir en las labores y calidad 
de vida, por medio de cambios de hábitos en las actividades rutinarias.  Implicando 
a cada servidor público de la alcaldía. 
Actividades 
➢ Identificar por medio de las facturas de cobro del servicio, el gasto de energía 
generado en el último mes en la entidad  
➢ Realizar jornadas de capacitación sobre el ahorro y uso eficiente de energía, 
que involucren a todos los usuarios internos. 
➢ Verificación del ahorro de consumo de energía, con el análisis de las facturas 
de cobro del servicio por un periodo de un año con referencia a lecturas 
anteriores con el fin de lograr la meta propuesta 
➢ Seguimiento del consumo 
➢ Realizar el cambio de bombillos convencionales por luminarias LED 
➢ Aprovechar al máximo la luz natural cuando se requiera trabajo en oficina. 
➢ Minimizar el uso de aire acondicionado, aprovechando la corriente de aire 




➢ Poner en modo ahorro de energía los ordenadores ya que usan el doble de 
energía habitual para activar los salvapantallas.  
➢ Apagar y preferiblemente desconectar equipos que no se esté utilizando, 
cuando finalice la jornada de trabajo. 
➢ Disminuir el brillo de la pantalla de los computadores, evitando mayor 
consumo de energía.  
➢ Por medio del uso de correo electrónico, se logra que información importante 
sea recibida, sin necesidad de realizar impresiones y fotocopias. 
➢ Al terminar la jornada laboral, los vigilantes realizaran rondas para 
asegurarse que se apagara las luces de cada oficina. 
➢ Realizar revisión y mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos  
➢ Desconectar cargadores sin no está en uso. 
➢ Reportar daños de equipos, conexiones eléctricas   
 
9.3.3 PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
En las actividades diarias se genera residuos sólidos, La utilización de elementos 
e insumos de oficina habituales según los procesos o actividades llevados a cabo 
en la entidad por el personal, son los que generan un mayor impacto, las oficinas 
son los espacios en los cuales se debe priorizar el proceso de separación en la 




Fijar reglas para el manejo de los residuos sólidos, peligrosos y electrónicos 
originados en la alcaldía Municipal fomentando la clasificación, almacenamiento, 
aprovechamiento y disposición final; capacitando y concientizando en temas 
relacionado con la gestión de los residuos sólidos y su importancia a los funcionarios 
mediante campañas y normas vigentes. 
 
Meta  
Cambios de hábitos en las actividades rutinarias, por medio de educación 
ambiental, promoviendo el desarrollo de estrategias en cuanto clasificación, 
almacenamiento, aprovechamiento y disposición final, comprometiendo a cada 





➢ Capacitar y sensibilizar a los visitantes y usuarios además el personal de 
aseo sobre la importancia de la separación, reutilización e identificación de 
residuos sólidos y la deposición en los puntos temporales destinados para 
este propósito. 
➢ Implementación de programa cero papeles que permita minimizar el uso del 
papel en las actividades de los funcionarios. 
➢ Disminuir cantidad de residuos sólidos generados por la entidad.  
Puntos ecológicos en puntos estratégicos en la entidad 
 
9.3.4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE 
Este programa se diseña para disminuir los impactos negativos que genera la 
materia prima que se utiliza en la alcaldía de San Gil, interesándose, desde la etapa 
de fabricación hasta la distribución para ayudar con la huella ecológica; por tal 
razón, es necesario verificar cuales son los mejores proveedores; de igual manera 




Disminución del uso desmedido de materiales, por medio de capacitaciones sobre 
reciclaje y vida útil de estos. 
 
Actividades 
➢ Cerciorar que los proveedores cumplan con los permisos ambientales 
➢ Minimizar la compra de materiales de un solo uso. 
➢ Reutilizar los materiales. 











9.3.5 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES. 
El programa se enfoca en la adopción de prácticas sostenibles, concientización 
y educación ambiental a través de la difusión de hábitos y conductas tendientes a 
la protección y conservación del ambiente, permitiendo la mejora de condiciones 
ambientales internas en la alcaldía de San Gil, así como de su entorno. 
Objetivo  
Realización de actividades y programas en promoviendo las practicas sostenibles 
en el personal de la entidad junto con la comunidad. 
 
Meta  
Promover actividades que generen planes de concientización y sensibilización 
hacia el manejo adecuado de los recursos naturales  
 
Actividades 
➢ Remplazarlos vasos desechables por tazas o vasos de vidrio o 
metálicas. 
➢ Realizar campaña para volver al tiempo del lápiz y papel, evitando el uso 
excesivo de las impresoras, y dado el caso de sr necesario, utilizar las 














9.4 PLAN DE ACCIÓN 
Es el mecanismo que instruye la implementación del plan institucional de gestión 
ambiental en la alcaldía de San Gil, el cual abarca las actividades de cada programa, 
con su respectiva fecha y periodo de ejecución, metas e indicadores de 
cumplimiento, que estarán establecidas posteriormente a la conformación del 
equipo ejecutor del PIGA. Es importante considerar el presupuesto para la ejecución 
del plan de acción, siendo necesario la priorización de la inversión municipal. 
 
Continuación se muestra una tabla guía para la realización del plan de acción. 



















































Para la ejecución del PIGA es importante tener en cuenta las siguientes fases 
➢ Divulgación y Socialización: En esta fase se da a conocer a los 
contratistas, secretarios, y de más personal de la institución, la importancia 
de realizar el Plan Institucional de Gestión Ambiental y las responsabilidades 
que tienen cada uno frente al tema, se recomienda que se haga por medio 
de actividades educativas, lúdicas, mediante aprendizaje visual y demás 
estrategias que se consideren pertinentes 
➢  Conformación del comité PIGA e implementación: Es necesario la 
conformación de un comité que sean los encargados de defender y priorizar 
la ejecución de PIGA, de igual manera, que estén en la capacidad de resolver 
percances y saquen a flote el plan. 
Se debe desarrollar cada uno de los programas establecidos en este 





➢ Seguimiento: Este es un de los pasos más importantes, porque evalúa la 
evolución e impacto de plan, también verifica la viabilidad de cada objetivo e 
identificar problemas, permitiéndoles así tomar las medidas necesarias para 




9.5 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN 
Para asegurar que se esté llevando a cabo cada una de las actividades, logrando 
el éxito del Plan Institucional de Gestión Ambiental, es fundamental, que, una vez 
iniciado la implementación, se realicen socializaciones de manera trimestral por el 
comité PIGA para verificar que se esté realizando debidamente el plan de acción, 
por medio de informes donde se refleje el avance o logro de cada indicador 
anteriormente definidos, permitiendo verificar el logro de las actividades realizadas.  
A continuación, se presenta un ejemplo de los indicadores 
 
Tabla 9. Verificación de metas e indicadores 
INDICADOR FRECUENCIA  METAS 


















9.6 AJUSTES O MEJORA CONTINUA. 
La mejora continua es un proceso indispensable si se busca conseguir el éxito 
del plan de acción, por consiguiente, es necesario medir, realizar ajustes, 
mejorar donde se puede y reparar en los errores para no volver a cometerlos, si 








9.7  PARTICIPACION DE LAS JORNADAS CULTURALES, SOCIALES Y 
AMBIENTALES EN LA ALCALDÍA DE SAN GIL 
 
El desarrollo de la pasantía se llevó a cabo de forma presencial desde el 24 de 
febrero del 2020 hasta el 12 de marzo de 2020, en este tiempo, se realizó apoyo en 
la oficina, colaborando en la redacción de suspensión de contratos, cartas y 
realizando la radicación de estas, además se ayudó en la semana del reinado del 
café que se realizó en el municipio del socorro, cuya tarea fue realizar en el distintivo 
de la alcaldía. 
Imagen 3. Representante del reinado del café en San Gil 
 










Otra de las actividades, fue el embellecimiento del parque principal, el cual está 
frente a la institución, en una jornada se realizó la limpieza y pintura de la fuente. 
 































El día 6 de marzo del presente año, se celebró el día de la mujer, en el Hogar 
Pastoril, en el cual participaron más de 60 mujeres de la vereda, se realizó charlas 
de sensibilización ambiental, demostraciones de comida orgánica con una invitada 
proveniente de Inglaterra 
 
 






















En el mes de agosto, se hizo entrega de unos folletos informativos a funcionarios 
de cada Dependencia de la Alcaldía, donde se daba conocer la importancia del 
PIGA y cada uno de los programas que se quieren implementar. 
 

















✓ De acuerdo a lo presentado en la identificación de Impactos Ambientales, el 
impacto que tiene como clase de efecto, alto positivo, fue la disminución de la 
alteración del agua, cuyo aspecto ambiental es el aprovechamiento de agua 
lluvia, lo cual es algo favorable para la institución porque permite que tenga 
actividades sustentables, como en el caso del riego en zonas verdes; de igual 
manera ayuda en la reducción del costo de servicio de agua.   
 
✓ En el estudio de impactos, se observó que la clase de efecto que más tiene 
presencia en estos, es el Moderado negativo con 7 impactos ambientales, 
seguido de Bajo negativo con 2 y finalmente moderado positivo y alto positivo 
los cuales presentan 1, por consiguiente, se puede iniciar abordando esos 
impactos moderados negativos, para evitar más alteraciones en el 
medioambiente los cuales pueden perjudicar la salud humana.  
 
✓ Se evidenció que 3 de los 11 impactos ambientales son de carácter positivo, 
en ellos esta, la disminución de la tasa de desempleo, recordando que cuando 
se realiza un estudio de impactos, factores sociales deben ser analizados, 
también se presenta reducción de recursos económicos por la reutilización de 
materiales como papel, cartón, vidrio, entre otros, por último, está la disminución 
de la alteración del agua. 
 
✓ Se realizó un gráfico porcentual del número de impactos pertenecientes a 
cada clase de efecto, el cual concluyo que moderado negativo presenta la mayor 
fracción con un 64%, es decir, esta clase de efecto es la que más se presenta 
en la mayoría de impactos y el porcentaje mejor es la clase de moderado positivo 
con un 9%. 
 
✓ Se estableció una política ambiental, la cual expresa el compromiso del 
personal de la alcaldía de San Gil con el medio ambiente, es necesario enfatizar 
que debe ser verificada por un ingeniero, debido a que la pasante, aun es 
estudiante. 
 
✓ Se formularon 5 programas de gestión ambiental para lograr el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en la política ambiental, los cuales tiene ideas de 








✓ Se realizó apoyo en jornadas ambientales, culturales y sociales. Se 
colaboró en la fabricación del distintivo de los funcionarios de la alcaldía de 
San Gil en el reinado del café que se llevó a cabo en el municipio del socorro, 
también hubo participación en el embellecimiento del parque principal, 
realizando la limpieza y pintura de la fuente,  se celebró el día de la mujer, en 
el Hogar Pastoril, en el cual participaron más de 60 mujeres de la vereda, 
donde se realizó charlas de sensibilización ambiental y demostraciones de 
comida orgánica con una invitada proveniente de Inglaterra, otra de las 
actividades fue la entrega del material informativo donde se da a conocer la 
importancia del PIGA y cada uno de los programas que se quieren 
implementar. Finalmente se ayudó en la redacción de suspensión de 






























✓ La alcaldía municipal de San Gil se ha interesado por realizar un cambio de 
pensamiento con respecto a la temática ambiental, por ende, apoyo la 
realización de la pasantía y en general, la formulación de un Plan Institucional 
de Gestión Ambiental, Pese al esfuerzo, se recomienda la creación de normas 
internas relacionadas con el cuidado de los recursos y si es necesario, aplicar 
sanciones a los servidores públicos que no las acaten. 
 
✓ La Secretaría de Desarrollo Económico, como área encargada de formular y 
ejecutar proyectos en pro a la conservación ecológica, biodiversidad y desarrollo 
sostenible, debe priorizar la implementación del PIGA, trabajando 
mancomunadamente para lograr que todas las demás dependencias se 
interesen y realicen aportes al cumplimiento de los objetivos de gestión 
ambiental ya establecidos, logrando el cuidado y preservación del 
medioambiente, que es compromiso de todos. 
 
✓ Para lograr el éxito del PIGA, es necesario conformar un comité con 
características de liderazgo y compromiso, que estén interesados en generar 
cambios y mejorías en el medio ambiente.  
 
 
✓ Las actividades pertenecientes a cada programa deberán estar establecida 
por metas e indicadores, los cuales permiten evidenciar el progreso de dichas 
actividades, por tal razón se debe garantizar que los indicadores sean producto 
de una formulación matemática. 
 
✓ Es necesario establecer un presupuesto que cubra todos los escenarios que 
se lleguen a presentar, ya sea que, para lograr los objetivos, el tiempo estimado 
se alargue, o que se presenten problemas futuros y sea necesario implementar 
nuevas alternativas. 
 
✓ La realización de la pasantía es un complemento para la formación del 
estudiante, debido a que permite aumentar conocimiento y experiencia laboral, 
en ese espacio, se puede tener una visión más amplia sobre las funciones de 




es una ganancia tanto para el estudiante, como para la organización, puesto que 
es un apoyo en esas 960 horas, en temáticas ambientales.   
 
✓  Seguir abriendo espacio para el desarrollo de pasantías en la Alcaldía 
municipal de San GIL, y que los funcionarios se comprometan a apoyar el 
desarrollo de esta. 
 
✓   Ofrecer información oportuna, que permita al pasante realizar las 
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Anexo fotográfico de la actividad del día de la mujer 
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